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СУЧАСНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ
ЯК ЕЛЕМЕНТ ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНЦІЇ
МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ФОНДОВОГО РИНКУ
Навчаючись на останньому році бакалаврського рівня підго-
товки, студенти слухають багато дисциплін, що мають чітко ви-
ражену практично направленість. Яскравим прикладом останніх є
дисципліни, що викладаються на кафедрі міжнародних фінансів —
«Торгівля цінними паперами» та «Ведення реєстру власників
іменних цінних паперів».
Дані дисципліни спрямовані на формування знань, уміння та
набуття практичних навичок у чітко виражених сферах фондово-
го ринку. При цьому перед викладацьким складом постає завдан-
ня формувати та розвивати спеціалістів, що не тільки досконало
засвоїли базові теоретичні знання, але й формувати особистостей,
здатних ефективно використовувати отриманні навички на прак-
тиці, фахівців, що будуть відзначатися високим рівнем індивіду-
альних компетенцій.
Найефективніше досягти поставленої мети в рамках практич-
них дисциплін допомагають методики навчання, які передбача-
ють, що студенти самостійно шукатимуть відповіді на постав-
ленні перед ними завдання в групах шляхом використання
різноманітних методів, найбільш розповсюдженими серед яких є
тренінги, кейси, ділові та рольові ігри. Всі перераховані методи
основані на проведенні навчальних дискусій по конкретних проб-
лемах у невеликих групах.
Основними особливостями сучасних методів навчання є:
— забезпечення підвищеної міри мотивації та емоційності,
— забезпечення прямих й зворотних зв’язків по взаємодії сту-
дентів з викладачем або один з одним,
— забезпечення активації діяльності студента, незалежно
від його суб’єктивного бажання приймати участь у процесі на-
вчання.
Примушуючи студента самостійно, або в співпраці зі своїми
колегами, вирішувати поставлені задачі, викладач тим самим фор-
мує фахівця, що повинен вміти швидко знайти оптимальний ви-
хід з будь-якої ситуації, що може виникнути у його майбутній ді-
яльності на фондовому ринку.
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Поняття тренінгу має загальне значення. В рамках тренінгів
широко використовуються різноманітні методи й техніки актив-
ного навчання — ділові, рольові, імітаційні ігри, розбір конкрет-
них ситуацій та групові дискусії. За даної методики навчання вся
увага приділяється практичній обробці матеріалу, що вивчається,
коли в процесі моделювання спеціально сконструйованих ситуа-
цій студенти мають можливість розвинути й закріпити необхідні
навички й знання.
Метод ділових ігор являє собою рольову гру з різноманітни-
ми, часто протилежними, інтересами її учасників та необхідністю
прийняття будь-якого рішення по закінченню або виходу з гри.
Ділові ігри проходять, як правило, у формі узгодженого групово-
го пошуку, що вимагає включення у комунікацію всіх учасників
гри.
Кейси в найбільшому ступені відповідають завданням еконо-
мічної освіти — сприяють розвитку здатності вирішувати проб-
леми з врахуванням конкретних умов й фактичної інформації,
розвиває кваліфікаційні якості — такі як уміння аналізувати, чіт-
ко формувати та висловлювати свою позицію, спілкуватись, дис-
кутувати, сприймати та оцінювати будь-яку інформацію. Мета
даного методу — навчити слухачів аналізувати інформацію, ви-
являти ключові проблеми, обирати альтернативні шляхи вирі-
шення, оцінювати їх, находити оптимальний варіант й формулю-
вати програми дій.
Можна стверджувати, що перспективи ефективність викорис-
тання сучасних методів навчання в сучасній освіті не підлягає
сумніву. В результаті проведення занять з використанням зазна-
чених методів у студентів у значній мірі розвивається здатність
працювати над проблемою, виявляти труднощі та перепони на
шляху її вирішення. При цьому виробляються навики професій-
ного спілкування.
В процесі практичної діяльності на фондовому ринку, як
правило, виникають ситуації такої складності, що їх розуміння
стає можливим лише в тому випадку, коли спеціалісти не тіль-
ки володіють певними професійними знаннями, але й уміють
оперувати їми. Для цього на стадії навчання необхідно актив-
но сприяти формуванню у студентів пошукового стилю мис-
лення, прививати інтерес до пізнання та досліджень, озброюва-
ти їх методами опанування нових знань у будь-якій предметній
області з метою ефективного використання на професійному
полі.
